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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivi­
tas buah nanas terhadap keempukan daging itik. 
Sejumlah enam puluh bagian paha daging itik dibagi 
dua kelompok, dimana tiap kelompok dibagi dua sub 
keloropok, masing-roasing sub kelompok terdap~t dua per­
lakuan dan satu kontrol. Tiap-tiap perlakuan terdapat 
enaro ulangan. 
Kelompok I. 
Pemberian bush nanas pada itik sehari seb~lum di­
potong, terdapat dua perlakuan yaitu diberi buah nanas 
pada pakan sebanyak 10 %, dan diberi perasan buah rianas 
pada air roinum sebanyak 10 %. 
Kelompok II. 
Yaitu pemberian buah nanas pada potongari daging 
itik. Dibagi dua sub kelompok yaitu potongan daging paha 
berkulit dan daging paha tanpa kulit dengan perlakuan 
roasing-roasing sama, dagin~-~aha dibalur buah nanas se­
banyak 1000 gr/kg daging, daging paha yang direndam 
larutan buah nanas sebanyak 1000 gr/kg daging. 
Pengukuran hasil dilakukan dengan alat Precission 
Phenetrometer dan UJl organoleptik, didapatkan bahwa 
peroberian buah nanas dengan dibalur dan dengan dimasuk­
kan larutan buah nanas dapat mengempukkan daging itik dan 
juga dapat menambah aroma dan rasa yang disukai panelis. 
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